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（OECD 2004，鳥光 2011）。従来，Bildung は学齢期
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ドイツにおける幼児期の Bildung をめぐる取り組み  
－ハンブルクおよびノルトライン・ヴェストファーレン州の保育施設訪問から－	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II.  保育施設 Kita における Bildung をめぐる





１ .	 ドイツの保育施設 Kita について  
ドイツの保育施設には，3 歳未満児を対象とするク
リッペ（Krippe），3 歳から就学までを対象とする幼


























ァーレン州の Kita 訪問から	 
筆者は，2013 年 9 月 1 日から 9 月 8 日までドイツ
に滞在し，ハンブルクおよびノルトライン・ヴェス
トファーレン州（以下，NRW 州）の Kita を訪問した。
以下に訪問の詳細を示す。 
１）訪問の経緯 












	 また，シェーファー氏は 2003 年版の NRW 州の Kita
のための教育要領（Bildung 計画）の作成を行なって











①Kindertagesstätte Susettestrasse e.V.（ハンブルク） 
訪問日：2013 年 9 月 2 日	 10:00－11:30 
訪問者：シェーファー氏，クラウス氏，中西 




②Schatztruhe e.V.（ハンブルク）  
訪問日：2013 年 9 月 3 日	 13:30－15:00 
訪問者：アンゲリカ・フォン・ビーク氏（SOAL），
中西 
1-7 歳までの子どもが 65 名在籍している。開園時間




③FABIO Familienzentrum（NRW 州ドルトムント） 
訪問日：2013 年 9 月 5 日	 9:00－11:00 
訪問者：レメリアート氏，中西 
0-就学までの子どもが 70 名在籍している（35 名は短
時間保育，45 名は長時間保育）。保育者は 12 名。開
園時間は 7:00～16:15。 
④Integrative Kindertagesstätte Werl-Nord e.V.（NRW
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州ヴェルル市）  











	 これらの中には，各州の Bildung 計画に定められて























	 自己形成としての Bildung 理解に基づく保育では，
観察とドキュメンテーションが重要な保育者の専門
性の一つとして位置づけられている（Schäfer 2005, 
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なっていたが，中には，細かなエピソードが記録さ
れているものもあった。 






































III.  おわりに  















NRW 州の Kita では，Bildung 計画施行後の変化につ
いて質問したところ，「ドキュメンテーションは非常
に重要なことであるが書類作成などの事務作業が増
写真５：雨の中遊ぶ子どもたち（訪問園①） 写真４：ポートフォリオ  
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Bildung 観に着目して―．保育学研究 51 3:6-14.を参照。 
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